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SOBRE LA CEISIS 
Jíanifestaciones 
del presidente 
Con motivo de la dimisión del 
señor Calvo Sotelo y de la solu-
ción acordada por el Gobierno, el 
general Primo de Rivera ha hecho 
interesantes manifestaciones. 
Después de decir—como verá 
él lector por nuestra información 
telefónica—que durante mes y 
medio abrigó el ministro de Ha-
cienda su propósito de dimitir, 
hizo constar su opinión de que 
solamente una cuestión de delica-
deza había llevado al señor Calvo 
Sotelo a dimitir su cartera. 
Estoy oonvencido—prosiguió el 
presidente—de que no había mo-
tivo fundado y serio para tal re-
solución. 
Yo reputo de muy estimable la 
gestión del; ministro de Hacienda. 
Un exceso de susceptibilidad 
le hizo creer que su permanencia 
en el ministerió podía acrecer las 
dificultades para él saneamiento 
de la Hacienda en todos sus as-
pectos. 
(El señor Calvo Sotelo ha insis-
tido últimamente en su dimisión, 
y yo, vista su actitud, la he apo-
yado ante el rey. 
Tengo la seguridad de que la 
Historia, en época no lejana, hará 
justicia al señor Calvo Sotelo, 
reconociendo su meritoria ges-
tión. 
Así como estoy convencido de j 
que el señor conde de los Andes i 
desarrollará una labor fructífera 
en su nuevo cargo, como en el ' 
suyo el señor Castedo, pues am-1 
bos están perfectamente capaci-
tados. 
He huido—termkió diciendo el 
presidente-de buscar nombres 
nueves para los pocos meses que 
quedan de dictadura, y porque 
creo seguir mejor las normas tra-
zadas por el Gobierno recurrien-
do a personas perfectamente co-
nocedoras de nuestra labor y su 
orientación y desarrollo. 
lotería Nacional 
EL SORTEO DE HOY 
^ Madrid, 2 l _ E n el sorteo cele-
^ i d o T s maíÍana ^ ^68" 
El seguro de paro 
forzoso 
Atendiende al artículo primero 
de su ley orgánica constitutiva, 
de: «dífundw e incukvr la ¡previ-
sión popular», prosigue el ifiSti-
tuto Nacionál áe Previsión con 
celo laudabilísimo, en su ardua 
tarea de establecer técnicamente 
con el auxilio de sus Cajas cola-
boradoras autónomas, los seguros 
sociales, que aporten al trabaja-
dor una existencia decorosa. Es 
obra del Estado español, digna de 
ser conocida en todo el mundo. 
De todos los seguros es el de 
paro formso el más difícil y HO 
pocas veces, el más necesario. El 
más difícil, porque no puede ex-
tenderse a circunstancias extraor-
dinarias de crisis nacionales, en 
las que ni hay previsión posible, 
n i son calculables las reservas 
matemáticas. El más necesario, 
por lo mismo que en el obrero 
honrado el paro forzoso es un mal 
terrible e inevitable, ¡Con qué an-
gustia tiene que mirar un obrero 
honrado, sano y vigoroso, la-pers-
pectiva de un paro forzoso contra 
el que no puede luchar con sus 
músculos, y que le trae a la larga 
o a la corta las trágicas conse-
cuencias del abandono, la desgra-
j cía y la negra miseria. 
I A l remedio del paro forzoso por 
consiguiente, a la cura del mal de 
los pobres, de los débiles y de los 
faltos de apoyo en el mundo, de-
ben contribuir todos. 
¿Es la desocupación un mal que 
clava sus garras en el obrero, que, 
cuando menos lo piensa se en-
cuentra en la calle? Luego justo 
es que dentro de sus posibilida-
des, el obrero tienda a prevenirse 
mediante un ahorro, que en una 
Caja de seguí os se capitalice. 
¿Es al mismo tiempo el paro un 
mjusta-
todos 
mal industrial; ya que próxima o 
remotamente de una mala orga-
nización de industria, de una rí-
gida competencia, o de un régi-
men d e gastos administrativos 
excesivos, nace y proviene? Justo 
es por lo tanto, que, extendiéndo-
se la teorsa del riesgo profesional 
del accidente o de la enfermedad 
física a la enfermedad moral del 
paro, alimenten los patronos con 
sus cuotas de previsíófi las Cajas 
de paro tforzoso. 
El aspecto social -del paro y la 
legítima intervención en favor de 
los débiles obliga al Estado a co-
laborar también con sus cuotas 
en este seguro. 
Pensar en hacer wa seguro sos-
tenido sólo por los patronos, es 
una aaatopía digna -de Rusia; pen-
sar en hacerlo apoyándolo sola-
mente en los robustos hombros 
del Estado, es agrava: 
mente la carga estatal con 
los daños de particulares e indus-
triales. Es el sistema que más re-
claman hoy en día ios socializan-
tes a la moderna, y el más fácil 
también para acabar de rechazo 
con la industria. 
¡Cinco chelines*por semana y 
p o r M j O j , gritaron al Estado los 
laboristas independientes ingle-
sey, cuando quisieron establecer 
unas consignaciones familiares a 
cargo del Estado. Y resultaban 
ciento veinticinco ¡millones de L i -
bras al año (mas de treinta millo-
nes de pesetas a la par), los que de-
bía pagar el Estado. NTo se hizo 
caso a la petición; porque de ese 
modo no hay posibilidad de in-
dustria. A fuerza de ijnpuestos 
pronto quedada atosigada. A l se-
guro deben contribuir pues, todos 
los elementos interesados: el 
obrero, el patrono y el Estado. 
AMA primeriza, de 27 años, se 
ofrece para criar en su casa. Dir i -
girse a doña Andrea Yuste, en 
Villafranca del Campo. 
ôs mím *"0 S1§uientes premios a 
Omeros que s 
' ^mio, 42.972, Madrid. 
PH~ se indican: 
rrimer premio. 
jundo, 4.064, Madrid. 
^ Ciudad Real. 
^51. on^"1108- 7.977; 28.445; 
^ t3 5f74íl;611; 7.402; 15.225 
f £ - ^ 9 8 5 ; 15-279; ^229 
36.683 y 25.933. 
Carbón mineral superior 
Precio en teioiina, SI pesetas W a t Puesle en le-
mel, I De i z Mallas ea aleÉIe. ceasalte precios. 
P A R A C O N T R A T O S Y P E D I D O S : 
Victoriano Pascual 
R I L L O - C T e p u e l ) 
Cómo se incuban 
las guerras 
Las negociaciones franco-italia-
lianas para llegar a un acuerdo 
previo antes de que den principio 
los trabajos de la Conferencia de 
Londres no van a la hora presen-
te por buen camino. Francia se 
niega en absoluto a reconocer a 
Italia el derecho de paridad naval. 
Tengo, que atender a tres mares, 
dice la primera a la segunda, y a 
la defensa de colonias disemina-
das por todo el mundo, al paso 
que tú gozas de la enorme venta-
ja de ver juntos y unidos todos 
tus intereses. No se muerden los 
italianos la lengua y replican a 
los franceses: Lo que vosotros 
queréis defender son lujos, 'fuen-
tes de riqueza, riadas de defenso-
res mercenarios; mientras que n os-
otros nos encontramos material-
mente ahogados en los estrechos 
límites de un mar interior. 
Italia vivió hasta ahora segu-
ra, pese al predomino inglés en el 
Mediterráneo y a la superioridad 
évidente de la ñata francesa, Pero 
de repente se da cuenta de que 
su existencia corre peligro; que 
sus comunicaciones con occiden-
te están en manos de extranjeros 
y ya que no puede hoy por hoy 
medirse con Albión, se atreve 
desde luego a tenérselas tiesas 
cotí su vecina. Hablando èn plata 
Italia quiere fundar en sus buques 
de guerra la libertad de acción 
que desde su existencia como na-
ción moderna no ha tenido. 
El nacionalismo tan animado y 
exai ado por la doctrina fascista 
irá persuadiendo a los italianos 
de la sinrazón con que Francia, e 
Inglaterra la tratan. De momento 
no es posible ni soñar en una con-
flagración bélica; pero en cambio 
van prepándose los espíritus. Los 
franceses e ingleses ven con irr i -
tación las reivindicaci®nes italia-
nas que merman influencia, rique-
za, segundad a la posición de sus 
respectivos países en el mundo. 
Derrochando prudencia, disore-
ción y amor a la paz podría lle-
garse poco a poco a una situación 
de sincera fraternidad europea; 
pero no van las aguas internacio-
nales por ese cauce. Los países 
ricos quieren serlo de cada vez 
más; los que prosperan, ambicio-
nan extender su actividad por tor 
das partes; los poderosos no se 
conforman con menos que some-
ter el mundo entero. Mientras \oi 
hombres recuerden la hecatombe 
de la gran guerra no surgirán 
nuevos choques, la fiebre antibé-
lica difícilmente pasará de la ac-
tual agudización; las ideas nació -
nalistas cada vez más arraigadas 
Aspiraciones del 
magisterio 
Entre las conclusiones aproba-
das por la asamblea de la confe-
deración nacional de maestros fi-
guran las siguientes: 
Que las esposas e hijas de 
maestros imposibilitados en la 
enseñanza antes de cumplir los 18 
años de servicio tengan una pen-
sión igual a la que les correspon-
diera como viudas. 
Que los maestros de oposición 
con plenos derechos comprendi-
dos en el real decreto de 19 de 
agosto de 1915 que figuren a la 
cola del primer escalafón con 20, 
25 y 30 años de servicio en pro-
piedad, asciendan a compás de 
los demás, desapareciendo la real 
orden de 16 de marzo sobre esca-
lafones, aclaración de la real or-
den de 16 de diciembre de 1920. 
Que se fije el importe del ma-
terial fungible de las escuelas na-
cionales, a fin de que éste pueda 
suministrarse gratuitamente cual 
se tiene mandado con arreglo a 
las existencias medias de las mis-
mas, percibiendo los maestros 
una cantidad determinada por 
alumno y por año, teniendo pre-
sente que cada alumno suele gas-
tar en cuadernos, etc., etc., unos 
50 céntimos mensuales. 
Que cada escuela posea un cam-
po de regular extensión donde los 
niños, a la vez que solaz, puedan 
verificar ejercicios físicos dos ve-
ces por semana cuando menos, 
bajo la dirección de maestros es-
peciales de Educación física a ser 
posible, o en otro caso bajo la di-
rección del maestro que tenga a 
su cargo la enseñanza. 
Que se active por cuantos me-
dios sea posible la colocación de 
las maestras interinas con dere-
cho a escuelas en propiedad. 
Que la gratificación de las cla-
ses de adultos sea la cuarta parte 
del sueldo actual, conforme al 
real decreto que en 1906 hizo obli-
gatoria esta enseñanza para todos 
los maestros. 
D I P U T A C I O N 
Durante la ausencia del secre-
tario don Manuel Molina se ha 
hecho cargo de su despacho el ofi-
cial primero de la Diputación don 
Julián Lafuente. 
Mañana se reunirá la Comisión 
provincial en sesión ordinaria. 
mentarlos de prensa, desencade-
narán sobre el mundo los furores 
de la guerra. 
Los pueblos se separan de las 
doctrinas cristianas, y perdido el 
provocarán la reacción guerrera timón del buen gobierno, ¡pasan 
a medida que el tiempo pase, y del delirio pacifista a la exalta-
entonces, esas ansias que hoy só- ción nacionalista sin hallar el 
lo producen vivos y mordaces co asiento de la verdadera paz. 
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Hablando con el "rey" del trigo ame-1 j o s E M A E S T R E 
0 X | MATERIAL PLE 
ricano a su paso por Barcelona 
E X P L I C A C I Ó N 
Fn la gran república del Norte 
del continente americano, donde 
ios abolengos y los valores mora-
les heredados han sido relegados 
a segundo término para dejar pa-
so al hombre que por lus propios 
esfuerzos consigue colocarse a la 
vanguardia de los que le rodean, 
la imaginación popular, obede-
ciendo quizá ¿a quién sabe quc-
inescrutables leyes atávicas ha 
«coronado» a un ^ran número de 
sus más acaudalados conciudada-
dános, siendo así que a menudo 
se oye hablar del «Rey» del acero, 
del carbón, del automóvil, del co-
bre, del cinematógrafo y-de innu-
merables otros productos. 
Nunca, no obstante; que nos-
otros sepamos, ha sido empleado 
este calificativo de realeza en el 
campó de la agricultura, como si 
en esto siguiera cumpliéndose una 
ineliídible ley de vida según la 
cual deberán vivir siempre en el 
olvido y rodeados de la mayor 
modestia todos aquellos cuyos 
desvelos y energías se circunscri-
ban a acrecentar y mejorar los 
productos que la madre tierra 
brinda para el sostenimiento de la 
especie humana. 
Mas a medida que la agricultu-
ra se ha ido industrializando, e ;to 
es: que la Mecánica y la Ingenie-
ría han ido ejerciendo una in-
fluència cada vez más decisiva 
sobie la vida de la población ru-
ral, las proezas del agricultor, del 
hombre de campo, lían comenza-
do a ser tenidas en cuenta como 
valores positivos y han llegado a 
causar admiración. 
E L H O M B R E -
M. Thomas, don Campbell, ha 
sido huésped de Barcelona. Vino ¡ 
recientemente a visitar la Exposi- i 
ción, 
Una tarde, en un discreto rin-
cón de la sala de fumar de uno de j 
nuestros grandes hoteles, tuvimos 
el honor de conversar con el que ¡ 
ostenta la «realeza» norteameri-! 
cana ael dorado cereal. 
Y de su conversación tomamos j 
unas notas que hoy desglosamos 
y que sirven de base a esta infor-1 
mación, en la cual como en cuen- [ 
to de hadas, o como en película 
modernísima del país de los ras- j 
cacielos, o igual que un capítulo j 
de lectura estimulante y educ{|ti- j 
va de la voluntad, creemos dejar 
plasmada la enérgica y recta y 
triunfadora vida de un multi-
millonario norteamericano: del 
«Rey» del Trigo. 
L A I N T E R V I J J 
Ante nosotros, mediando entre 
ambos e¡ frágil obstáculo de una 
mesita atestada de «magazines», 
estaba—aquella tarde—M. Tho-
mas, don Campbell. 
Alto—a pesar del encogimiento 
a que lo sometía el cómodo buta-
cón en que se sentaba—roio; pul-
cramente [afeitado; trazos enérgi-
cos y definidos; aladares platea-
dos, y sobre la frente, en el pelo 
peinado hacia atrás, un mechón 
blanco. 
—Nací en humildísima cuna. 
Mi padre fué un escocés de no 
muy sólida educación; siendo aún 
muy joven emigró al Canadá don-
de contrajo matrimonio con una 
muchacha natural de aquella re-
gión, hija de agricultores. Poco 
después de casados, mis padres 
se trasladaron al estado de Dako-
ta. AUí vivieron por espacio, de 
algún tiempo, en 'una humilde 
choza situ-'d a an la g'fanja donde 
ha poco nacía f ñc 
El «Rev» del Trigo, que ha di-
cho cuanto antecede serenamen-
te, hace una pequeña pausa, que-
da embaído nn momento, como 
reconcentrando sus recuerdos. 
Al p^so que yo crecía—sigue 
M. Thomas D. Campbell—la si-
tuación económica de mis proge-
nitores iba mejorando. La granja 
adquirida a pequeños plazos, mer-
ced a una serie de buenas cose-
chas, daba y a una apreciable 
renta. 
—Mi padre cayó en la preocu-
pación de proporcionarme estu-
dios superiores. A los 1.8 años me 
hizo ingresar en la Universidad 
de Norfh Dakota. 
—Ya desde mis años más juve-
niles había abrigado la esperanza 
de llegara poseer el trigal más 
extenso de toda la comarca. Mien-
tras ayudaba a mi padre en las 
faenas del campo, fué naciendo 
en mí la idea de que si en alguna 
actividad humana se necesita de 
la ingeniería, es en la agricultura. 
La energía animal tanto como la 
que puede suministrar el hombre, 
son insuficientes, «lo que necesita 
el agricultor es maquinaría y voy 
a estudiar Ingeniería para así con-
vertirme en un buen cultivador», 
me dije. 
—Así fué. En 1903 recibía mi" 
diploma de ingeniero mecánico. 
Dejé entonces la Universidad y 
pasé a administrar una Granja de 
mis padres, en cuyo empleo con-
tinué hasta 1912, año en que mar-
ché a California para hacerme 
cargo'de la organización y explo-
tación de varios grandes estable-
cimientos agrícolas. 
Sobrevino entonces la guerra y 
con ella la necesidad de producir 
grandes cantidades de trigo para 
el abastecimiento de los ejércitos 
y para la manutención de la po-
blación civil. La escasez de bra-
ceros iba paralela á la necesidad 
de incremental la producción. 
MAYOR, 20 . 
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gente y en ellos se dispone de 
das comodidades—baños, duch ^ 
con agua fría y caliente-/y 
más condiciones indispen'sabi^ 
en la vida moderna. es 
Nueva pausa del «Rey 
¿o». Nos ofrece ún cigarrillo ¡fe-
pendemos el aromático «Chester* 
pelds». 
-Usted quizá no se dé cuenta 
pon cifras topográficas, de la ex* 
tensión de tierra por nosotros 
cultivada. Sólo le daré un ¿ato 
que le servirá de medida iaea|. 
las carcas de alambre de los q^J 
pos-las leyes de Montana obli! 
gan a cercar los campos en culti.' 
vo—equivalen a una longitud de 
600 millas. (I milla^l '61 kilóme. 
tros). 
—Mucho podría contagie acer. 
ca de nuestros métodos de orga-
nización de trabajo. Los sueldos 
son bastante crecidos de poi si-
pero al fin de cada temporada o 
campaña, todo empleado percibe 
un tanto por ciento de participa-
ción en los ingresos totales de la 
compañía. Los conductores de 
maquinaria perciben también una 
cantidad por cada milla que ha 
recorrido su tractor, abriendo 
surco o arrastrando implementos. 
Ha de tener usted en cuenta, pa. 
ra su juicio, que uno de dichos 
tractores recorre al año muchas 
millas: calcule usted que puestas 
cuarenta de estas máquinas a arar 
a un mismo tiempo lo harían en 
—El trigal más grande de los una lonja de teireno que llega-
Estados Unidos, cuando yo co-; ría... desde Nueva York a Chica- ; 
meneé hace unos años la expl jt;- gó. ¡Unas novecientas millas de I 
ción de las praderas vírgenes de ; longitud por diez de anchura! 
Montana, tenía una superficie d^ | —También le explicaría gran 
11.000 hectáreas poco más o me- des cosas de los procedimientos 
nos. oy mis campos de cereal empleados para el cultivo; pero 
cubren más de doscientas mil creo que rebasaríamos los lími't5 
hectáreas y en ellos cosecho n esta agradable conversación 
les de toneladas de excelente tri- i —Que ha sido tan interesante, 
go. j M . Campbell. 
—Empleamos en las labores de Así escuchando a M. Thomas 
preparación del terreno, siembra, ¡ D. Campbel', hemos pasado unas 
cosecha y transporte del prodac-1 horas. A l despedí rños de es 
to, maquinaria moderna—algunas \ «Rey» tan sencillo, de este multi 
de estas máquinas han sido per-¡ millonario tan modesto, de este 
feccionadas y adaptadas por oo;> caballero tan culto, tan 
otros a nuestras necesidades— 
que consume unos 12.000 litros de 
Una gran parte de ta juventud de 
mi país estaba en los campos de 
batalla o se hallaba ocupada en 
fabricar municiones y pertrechos 
de guerra. 
—Entonces me pareció llegado 
el momento de obrar, la ocasión 
de realizar, de poner en práctica, 
el sueño dorado de mi vida: la 
producción de trigo en grandes 
cantidades, empleando un inmen-
so terreno donde el trabajo ma-
nual no sirviera más que para ha-
cerffuncionar la maquinaria. 
—Para acometer la empresa yo 
no tenía los centeneres de miles 
da dólares que se requerían. In-
mediatamente de e s t u d i a d o y 
planteado el negocio, me puse en 
comunicación con el Gobierno y 
con un grupo de banqueros de 
Wall Street, y después de llena-
das las formalidades del caso, se 
me dieron en arrendamiento cien 
mil hectáreas (200.000 acres) de 
las tierras que el Gobierno ame-
ricano tiene reservadas a los in-
dios en el Estado de Montana. 
—Aquellos campos eran com-
pletamente vírgenes, esto es: in 
cultos, y me fueron concedidos 
mediante la obligación de entre-
gar a los indios un cierto porcen-
taje de los productos que en ellos 
se obtuvieran; pero como los in-
dios no trabajaban ni trabajarán 
esas tierras, a ellos ¡es conviene 
continuar percibiendo el tributo 
y dejarme hacer. 
I 
j gasolina por día de trabajo. Nue:; 
j ira «hacienda» está dividida en 
para la i n c o «campamentos» 
Chocolates MUÑOZ 
Chocolates MUÑOZ 
C h o c o l a t e s 
aú ) añade) 
- ¡Tr igo! He aquí uno de 1̂  
más imprescindibles arlícu'ospi1' 
ra el sostenimiento de la esp^ 
humana. Yo prefiero dedica^ 
j a la producción de este cereal.-f 
jdicar todos mis esfuerzos yeD* 
gías a la explotación de 
• vírgenes e improductivás, ef̂  
\ al mercado millones de 
trigo cada año, y gozar de a ^ 
lud y la libertad que !a 
I aire libre proporciona, at1̂ Sj!lt 
ser el presidente de la ^ 
'l portante entidad bancària de 
.va York. 
ARTURO P. 
1 {Reproducción reservada 
importante C o m p ^ 3 ^ 
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L A n U J E P Y E L l i O q A R 
F LA VIDA Y LA MODA 
T A R D E D E T I E N D A S 
D O L O R A 
La estación invernal es para la 
jnujer tan atrayénte como el mis-
mo verano. En pleno irivierno, la 
mujer encuentra ocasión de co-
quetear a su antojo. El teatro, los 
bailes de sociedad, las carreras 
de caballos, el té en casa de las 
amigas, el paseo en el parque las 
tardes de sol... 
Y luego, la «tarde de tiendas» 
po** lo menos una o dos veces a la 
semana. Esto es imprescindible 
en las grandes capitales. Reunir-
se un grupo de amigas y recorrer 
los grandes comercios, revolver 
toda clase de tejidos y... marchar-
se sin compra^ nada. Claro, que 
es difícil, casi imposible, que si 
vemos alguna cosa a nuestro com-
pleto gusto, dejemos de comprar-
la, si ño en aquel momento, algún 
día después cuando nos es nece-
saria. Esto prueba, qué aunque la 
dependencia crea perder el tiem-
po enseñando muestrarios, no es 
así; tarde o temprano, el objeto 
que gusta se compra. 
Así ha ocurrido estos días salien-
do cuatro amigas a visitar los me-
jores toleres de modistos. Desfi-
laron ante nosotras unos modelos 
verdaderamente encantadores por 
su sencillez y su elegancia. 
Uno de ellos en «crepp-ge orget» 
negro .con .pequeños frucidos de 
crespón de crina. Amplia solapa 
en forma de americana y su íaldi-
ta recta. 
Otro modelo también en geor-
get- negro, llevando sobre los 
hombros el pañuelo anudado so--
bre el escote, que ahora está tan 
en moda. Su faldita plisada a los 
lados y recta... 
—Saque usted más,..—indicaba 
una de las compañeras. 
Y séguidamente continuaDa el 
desfile de abrigos. Uno en «drap» 
elegantísimo, con su cuello de 
Piel levantado y su casquito de 
aviador. 
Y seguidamente unos trajecitos 
de mañana, de falda recta y con 
Pagues a un lado, y una blusita 
03'iginal que sirve para adaptar el 
Pequeño escote a un lado, forman-
°0 solapa en la blusa, o levantar 
sta Para hacerlo desaparecer 
^ntormealgustoo la tempera-
que disfrute la que lo luzca. 
luego una gran colección de 
Pyjamas, y sombreros, y batas... 
bain tarde de verdadero tra-
s i r v l r f la dePendencia que iba 
^ p e ^ 0 8 ' C0m0 SÍemPre' des" 
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^ ^ m 1 ^ P0C0S ^35' discutien" 
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Siso*acional>. 
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I mos todo o parte de ello, si fuera 
un premio mayor, a cómprar los 
cuatro modelos que vimos. 
Y la suerte, que es tan frivola 
como nosotras, hizo que nuestro 
pensamiento se realizase. Un prer 
mió regularcito; lo suficiente pa-
ra que al día siguiente fuéramos 
a casa del mpdisto a recoger los 
modelos que días antes habíamos 
admirado sin intención alguna de 
comprarlos. 
Seguramente que desde ahora 
en adelante, el dependiente a que 
tanto hicimos trabajar, recibirá 
con sumo gusto a esos grupos de 
muchachas que salen «de tienda» 
un día a la semana con el solo fin 
de distraerse y admirar toda cla-
se de atavíos femeninos. Esa pri-
mera tarde es de siembra. La re-
colección tarda poco. La mujer 
siempre encuentra una oportuni-
dad para satisfacer su antojo. 
Aunque sea tan difícil como la lo-
tería... o el bolsillo de los papas, 
que es la lotería más certera parà 
lücii un nuevo traje. 
SOLEDAD CUEVAS. 
(Reproducción reservada) 
Consejo de belleza 
LAS MANOS 
Para conservarlas bien y boni-
tas, no hay más que lavárselas 
muy a menudo con una mezcla de 
agua de rosas, glicerina y almi-
dón, por partes iguales. Si se ha-
cen trabajos que las ensucian, se 
debe dormir con guantes, después 
de previamente huntado las ma-
nos de una crema compuesta de 
glicerina y almidón, mezcla bas-
tante consistente, pero sin agua 
de rosas esta vez. 
Toda mujer aspira a tener 
unas manos bellas; pero muchas 
hay que están obligadas a hacer 
diversos trabajos que estropean la 
epidermis, y creo les gustará sa-
ber una receta sencillísima y 
práctica. 
Con las manos» ligeramente hu-
medecidas se les hará un masaje 
de unos minutos, con dos patatas 
esparruchadas y humedecidas en 
glicerina, y dejarlas unos momen-
tos con este unto. Después lavár-
selas Suavemente con agua tibia 
(nunca caliente), y secárselas muy 
bien. 
Se debe tener siempre hecha una 
pasta compuesta de polvos de al-
midón, 30 gramos; agua de rosas, 
25 gramos, y glicerina, 25 gramos, 
y con todo esto yo os aseguró que 
tendréis unas manos bien cuida-
das 3̂  bonitas. También es un re-
medio muy buenoy'de los mejores 
quizá, el darles a las manos un 
baño de aceite de oliva caliente 
todas las noches, sumergiéndolas 
durante cinco minutos en él y \ 
dándose masaje. Antes de practi-1 
car esta operación se han de lavar 
hien las manos y limpiar las uñas . 
Cosas, de la edad 
f . J ü ï f í í ï ' > ¿ 1 
—Sé que corriendo, Lucía, 
tras criminales antojos, 
has escrito el otro día, 
una carta que decía: 
«Al espejo de mis ojos,» 
Y aunque mis gustos añejos 
rtiarchiten tus ilusiones, 
te han de hacer ver mis consejos 
que contra tales espejos 
se rompen los corazones. 
¡Ay! ¡No rindiera, en verdad, 
el corazón lastimado 
a dura cautividad, 
si yo volviera a tu edad, 
y lo pasado, pasado! 
Por tus locas vanidades, 
que son, ¡oh niña!, no miras 
más amargas las verdades 
cuanto allá en las mocedades 
son más dulces las mentiras 
y que es la tez seductura 
con que el semblante se aliña 
luz que la edad descolora!... 
Mas ¿no me escuchas, traidora? 
(¡Pero, señor, s i es tan niña!...) 
—Conozco, abuela, en lo helado 
de vuestra estéril razón, 
que en el tiempo que ha pasado, 
o habéis perdido o gastado 
las llaves del corazón. 
Si amor con fuerzas extrañas 
un tiempo mata y consuela, 
justo es detestar sus sañas; 
mas no amar, teniendo entrañas, 
eso es imposible, abuela. 
¿Nunca soléis maldecir 
con desesperado empeño 
al sol que empieza a lucir, 
cuando os viene a interrumpir 
la felicidad de un sueño? 
¿Jamás en vuestros desvelos 
cerráis los ojos con calma 
para ver solas, sin celos, 
imágenes de los cielos 
allá en el fondo del alma? 
Y ¿nunca veis, en mal hora, 
miradas que la pasión 
lance tan desgarradora, 
que os hagan llevar, señora, 
las manos al corazón? 
Y ¿no adoráis las ficciones 
que, pasando, al alma deja 
Cierta ilusión de ilusiones? 
Mas ¿no escucháis mis razones? 
(¡Pero, señor, si es tan vieja!...) 
I I I 
—No entiendo tu amor, Lucía, 
—Ni yo vuestros desengaños. 
—Y es porque la suerte impía 
puso entre tu a'ma y la mía 
el yerto mar de los años. 
Mas la vejez destructora 
pronto templará tu afán. 
—Mas siempre entonces, señora, 
buenos recuerdos serán 
las buenas dichas de ahora. 
—¡Triste es el placer gozado! 
— Más triste es el no sentido; 
pues yo decir he escuchado 
que siempre el gusto pasado 
suele deleitar perdido. 
Nuestras crónicas femeninas 
Las mujeres de Nueva York 
Las mujeres yanquis han esta-
do pendientes de las europeas en 
lo que a la moda se refiere, y 
unas cuantas se han sublevado 
estos días para independizarse lo 
posible. 
Diez mujeres solamente consti-
tuidas en asociación titulada «La 
Moda del Club del mes» se han 
propuesto declarar la guerra a 
todos los modistos europeas si lo-
gran captárse la simpatía de otras 
diez mujeres yanquis. Diez aris-
tócratas y diez profesionales, de-
clarando la guerra a Europa. Eso 
es valor y no lo que describían 
los cronistas de la guerra euro-
pea. 
¿Qué combate será el que vayan 
a libraj? ¿Usarán cañonesjde largo 
alcance?... ¿Aviones, submari-
nos...? 
Nada de eso. Su única arma va 
a ser una revista mensual de figu-
rines, que será la orientación de 
las mujeres americanas para que 
no hagan caso a los modistos pa-
risinos ni londinenses, ni madri-
leños, ni alemanes. Trajes única-
mente creados para las mujeres 
yanquis, porque están cansadas 
de regirse por lo que otras acep-
tan o crean. 
Nosotras no hemos de dejar de 
aplaudir la decisión de las muje-
res yanquis. Que sean libres, in-
dependientes para elegir sus ves-
tidos..., todo lo que quieran. ¿Pe-
ro es que alguien se lo imponía? 
¿Acaso las españolas usan todos 
los modelos que crean los modis-
tos de la «rué» de la Paix? Estos 
hombres se limitan a lanzar al 
mercado sus creaciones, y si las 
mujeres de todo el mundo los han 
aceptado, es señal de que llenaba 
todos sus gustos y nadie mejor 
que ellos logró crear las más be-
llas prendas de vestir. 
L a s mujeres yanquis serán 
siempre esclavas de esto ni que 
quieran ni que nó. La libertad sí 
que no existe en estas cosas, por-
que no es que se imponga por 
obligación modelo alguno; es que 
las mujeres aceptan los mejores, 
y lo que hace falta es tener los 
más delicados artistas creadores 
que sean capace s de acertar con 
nuestros gustos. 
Yo he visto a cuatro renombra-
dos modistos discutir sobre l a 
creación de unos modelos,y mien-
tras uno presentaba un lindo ves-
tido de crespón de china gris per-
la simulando jersey creyendo que 
I sería lo más llamativo de la tem-
I porada, otro mostraba su modelo 
de vestido con volantes para las 
fiestas nocturnas, y un tercero un 
sencillo jersey en lanilla gris pro-
pio para la temporada invernal, a 
la vez que el cuarto se ilusionaba 
con un vestido de tarde en drap 
marino y falda de campana, ase-
gurando que sería lo más acepta-
ble en las muchachas de cierta 
edad entre los veinte a los trein-
ta... 
Y después de discutir y asegu-
rar, quien da el veredicto defini-
tivo es la mujer misma; la que 
ve las prendas confeccionadas en 
los escaparates, y se decide por 
comprar una u otra. 
¿A, qué echar, pues, la culpa a 
los modistos europeos, si las mu-
jeres yanquis están completamen-
te libres de aceptar o no las pren-
das ou^ les presentan en las re-
viitaS profesionales o secciones 
de modas de los periódicos dia-
rios. 
Lo que hace falta es poseer 
grandes creadores de la moda. Y 
hasta ahora, sólo los franceses 
fueron capaces de conseguirlo, 
aunque después se confeccionen 
los vestidos en los demás' paísés 
tan bien o mejor que en París, y 
desde luego mucho más baratos.. 
— Oye a qu.^n bien te aconseja. 
—Inútil es vuestra riña. 
—Siento tu mal.—No me aqueja. 
—{¡Pero, señor, s i es tan niña!...) 
—{¡Pero, señor, st estan vieja!...) 
CAMPOAMOR. 
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Guillén de Castro, 39 
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A N U N C I O 
Informes personales reservados, 
en toda España y Extranjero.— 
Certificación á¿ Penales y últi-
ma voluntad en 24 ^oras.—Mar-
cas, Patentes.— Compra-venta 
de fincas rústicas: Hipotecas al 
6 por 100 anual.-Cumplimien-
to de exhortos.—Casa fundada 
en 1908.-Director: Antonio Or-
dónez, Preciados, 64, Madrid. 
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E C O S 
T A U R I N O S 
Chiquito de la Audiencia, Joselito 
de la Cal y Luisito Perona son los 
que lidiarán reses de Villamárta 
en la novillada de la Magdalena 
en Castellón, el 2 de febrero. 
En Burdana, que tienen una 
plaza de madera, se inaugurará la 
temporada el 2 de febrero con una 
novillada. 
En Pedralvà están de fiestas y 
en la novillada del próximo vier-
nes debutará el joven diestro Ma-
nuel Rodrigo, matando un novillo. 
En la quinta corrida celebrada 
el domingo en Lima, Cañero que-
40 muy bien; Algabeño, que fué 
ovacionado en su primero, mató 
al quinto (sustituto de un toro que 
fué muerto de un puyazo por el 
picador Avia) en medio de ensor-
decedora gritería; Torres oyó «dia-
nas> y el sexto lo cogió y le produ-
jo un fuerte varetazo. 
En Pilas se ha celebrado un fes-
tival con reses de Juan Belmonte. 
Niño de la Palma quedó bien; 
Gitanillo de Triana cortó las dos 
orejas y el rabo de su novillo y 
su hermano estuvo aceptable. 
ZOQUETILLO. 
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Calle de San Francisco, 2 
SURTIDO COMPLETO. MUEBLES DE TODAS CLA-
SES, PRECIOS Y CONDICIONES. V 
SENCILLEZ, ELEGANCIA, LUJO 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A I 
Armarios de luna a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automática y 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. 
J u a n 3 a n z . — S a n Franc i sco 2. — T E R U E L 
G O B I E R N O C I V I L 
NOTAS VARIAS 
Se autoriza á los presidentes de 
as sociedades que se mencionan 
para celebrar iunta general el día 
26 del actual: 
Centro Unión de Derechas, de 
Calanda; Sindicato Agrícola, de 
Híjar y Socorros Mutuos <La Pro-
tectora» y Defensa Agrícola, de 
Albalate del Arzobispo. 
El «Boletín oficiab de hoy pu-
blica la circular a que hacíamos 
referencia últimamente: 
En uso de las atribuciones que 
le están conferidas, el señor go-
bernador, ha acordado conceder 
autorización a don José Maicas 
Lorente, para que, guardando las 
prescripciones legales y regla-
mentarias vigentes, paeda proce-
der al enveneramiento de los ani-
males dañinos que pululan por el 
monte denominado Aguanaces, 
sito en el término municipal de 
esta capital y propiedad de este 
Municipio. 
Aprobado técnicamente el pro-
yecto de conducción de aguas pa-
ra abastecimiento de Caminreal, 
se hace público, para los que se 
consideren perjudicados puedan 
formular sus reclamaciones en la 
Sección de Fomento de este Go* 
bierno, en el plazo de quince días. 
61 TAañana 
PERIÓDICO DIARIO 
Ronda de VíctorPruneda, 15 
Teléfono, 79. 
Unico diario de la provincia 
T E R U E L 
Junta provincial del Turismo 
La Exposición de 
Barcelona de in-
ternacional a 
nacional 
Con solemnidad verdaderamen-
te extraordinaria se celebró en 
Barcelona el acto transcendental 
de sancionar la ttansformación en 
Nacional de la Exposición Inter-
nacional de Barcelona. 
De propósito hemos huido de 
emplear la palabra clausura, por-
que en rigor nada más lejos hay 
de la realidad que cuanto afecte a 
la terminación de tan admirable 
y admirado certamen, pues apar-
te de que en el actual caso se trar 
ta tan sólo de un cambio de deno-
minación, nos consta, y nos apre-
suramos a hacerlo público, que 
los proyectos de su dirección Son 
precisamente los de intensificar 
en adelante las grandes atraccio-
nes y festejos, especialmente du-
rante la próxima primavera. 
Desconocemos, por hoy, que 
fiestas serán las que se organicen 
con objeto de hacer todavía más 
sugestiva, si cabe, la visita a la 
ciudad Condal, pero tenemos la 
seguridad de que esta etapa del 
monumental Concurso, ha de ser 
la más animada e interesante, en 
razón no sólo al incentivo de los 
grandes festejos que se preparan 
sino también a que por ser estos 
meses'los últimos de existencia 
de la gloriosa Exposición se apre-
surarán a visitarla cuantos no lo 
han hecho hasta el día, a cuyo nú-
mero se sumarán muchos que ha-
biendo tenido el placer de admi-
rarla no renuncian a insistir en 
tan grato empeño. Turolenses hay 
que preparan su cuarta visita a ese 
esplendoroso Certamen que, para 
gloria de los laboriosos hijos de 
Cataluña y honra y prez de Espa-
ña, ha asombrado con su magni-
ficencia al mundo entero. 
EL SKCRETARIO DE LA. J. P. 
DEL TURISMO 
Teruel, enero 1930. 
Ayuntamiento 
La Alcaldía ha publicado un 
bando haciendo saber que don 
losé Maícas Lorente ha sido auto-
rizado por este Gobierno civil 
para proceder al envenenamiento 
de los animales dañinos que pulu-
lan por el monte «Aguanaces». 
Ha regresado de Valencia el 
ingeniero-jefe de Obras Públicas 
don Vicente Sanchis Tarazona. 
— Regresó de Madrid el abogado 
del Estado don Francisco Vital 
Torres. 
— Acompañado de su bella her-
mana Marina salió para Valencia 
el perito industrial don César 
Arredondo. 
— Llegaron de Valencia don Ar-
senio Pérez Ferrer y don Fran-
cisco López. 
— Después de visitar las Exposi-
ciones de Sevilla y Barcelona, así 
como otras capitales, han regre-
sado don Manuel Muñoz y señora. 
— Marcharon a Cretas la señora 
de Camps y sus hijos Carmina y 
Tomás. 
— Sigue en el mismo estado en 
su enfermedad el funcionario del 
Servicio Agronómico don Tirso 
Ortubia. 
— Anoche tuvimos el gusto de 
saludar al ayudante de la Sección 
Hidrooráfica de Valencia don V i -
cente Raga. 
— Sé encuentran un poco mejor 
de sus dolencias la esposa e hija 
de nuestro querido compañero 
don Mariano Valero. 
— De Valencia regresó don Ri-
cardo Maícas. 
— De Valencia llegó el indus-
tria1 don Vicente Roig. 
AUDIENCIA 
Tribunal Contencioso-Admi-
nistrativo 
Doña Andrea Andrés Muñoz 
ha interpuesto recurso contencio-
so-administrativo contra acuerdo 
de esta Delegación de Hacienda, 
desestimando la reclamación for-
mulada por la recurrente y otros 
contra acuerdo del Ayuntamien-
to de Teruel de imponer el dere-
cho o tasa de inspección y reco-
nocimiento sanitario sobre vinos 
y alcoholes, cuya Ordenanza y 
tarifa fué aprobada por el Pleno 
en 9 de noviembre último. 
Lo que se hace público para co-
nocimiento general y especial-
mente para los que teniendo inte-
rés en el asunto quieran coadyu-
var en él a la Administración. 
H A C I E N D A 
NOTAS VARIAS 
Regresado de Madrid, se rein-
tegró a su destino en esta Aboga-
cía del Estado el jefe de la misma 
don Francisco Vital Torres. -
Don Mariano García, de Santa 
Eulalia, solicita concertarse con 
la Hacienda para el pago del im-
puesto sobre transporte de viaje-
ros en automóvil entre Santa Eu-
lalia y Checa (Guadalajara) y Ori-
huela del Tremedal y Alustante 
(Guadalajara). 
Por esta Delegación se les par-
ticipa la aprobación de sus presu-
puestos municipales ordinarios de 
1930 a los alcaldes de Teruel, Foz 
Calanda, Alba, Villar del Salz, 
ValaclocHe, Huesa del Común y 
Riodeva. 
Se devuelven a rectificar sus 
presupuestos municipales para 
1930, a los alcaldes de Plou y To-
rre los Negros. 
Administración d : Rentas Pú-
blicas. Circular de Transportes. -
No habiendo presentado las Al -
caldías de los pueblos que a con-
tinuación se detallan, la certifica-
ción interesada, se les advierte 
que si en el improrrogable plazo 
de tres días no cumplen el servi-
cio de referencia les será impues-
ta, sin más aviso, la multa con 
que se hallan conminados. 
Alacón, Aldehuela, Allueva, 
Anadón, Bádenas, Báguena, Bur-
báguena. Cabra de Mora, Camin-
real, El Castellar, Castellote, Co-
batillas, La Codoñera, Cosa, Cri-
villén, Cucalón, Fonfría, Jabalo-
yas, Hinojosa de Jarque, Lledó, 
Moscardón, Navarrete del Río, 
Ojos Negros, Oliete, Orihuela del 
Tremedal, Palomar de Arroyos, 
Parras de Martín, Peralejos, Pie-
drahita y Colladico, Rudilla, Sal-
cedillo, San Agustín, Tornos, To-
rre las Arcas, Veguillas y Villa-
rroya de los Pinares. 
Han sido denunciados ante el 
señor delegado de Hacienda José 
Siron Fortunado, vecino de Torre 
del Compte, por carecer de paten-
te, para transportar mercancías, 
y Vicente Antolí Sauras, de Val-
deltormo, por ídem. 
: La «Gaceta» publica una Real 
orden de este ministerio señalan-
do el recargo que han de satisfa-
cer en la tercera decena de enero 
las liquidaciones de derechos de 
Arancel que se hagan efectivas 
en moneda de plata o billetes 
E n Mora de Rubiclos 
A un muchacho Se 
le dispara Una es% 
copeta y hiereV 
sus hermanitos 
Comunican de Mora de R^-
los que el niño Bernabé 
Saura, de ocho años de edad, h* 
jo del vecino Agustín Corejia 
Santafé, de 48 años, labrador, h 
I 
hitante en la masía «Las L umbra. 
luniDomni 
I ni psis tein 
COSECHA DE CASA 
ino iM.-f;on 
VISADO POR LA CENSURA 
rías», en ocasión de hallarse 
gando en una habitación con 
hermanos Agustín, detresaüos 
y Dolores, de 13, cogió una esco' 
peta de pistón, cargada, que te] 
nía su padre arrimada a la pared' 
con tan mala fortuna que e] ar̂  
ma se cayó a tierra disparándose 
yendo a dar el tiro a sus herma' 
nos, a Agustín en el brazo % 
quierdo y a la niña en la pierna 
derecha, causándoles heridas 
graves al primero y de pronósti-
co reservado a Dolores. 
El niño fué traído a esta capj. 
tal e ingresado en la clirticà del 
doctor Teresa donde se le ampu. 
tó el brazo. > 
El Juzgado entiende en elasun 
to. 
G A C E T I L L A S 
Durante el día de hoy ha lloví, 
dp varias veces. 
Con esta blandura de tiempo, 
los días pasan y vamos ganando 
terreno al invierno. 
La temperatura, como puede 
comprenderse, es agradable. 
En Mazaleón han sido denun-
ciados por infracción forestal ¡os 
vecinos Alfredo Prades Riveraf 
Víctor Ramos Tomás. 
D E L EXTRANJERO 
: 
POR CUESTIÓN DE 
LÍMITES 
Asunción, 2 1 . - E l día 17 ® 
destacamento de tropas bolivià1 
nas atacó un puesto militar paí-3 
guayo en la isla de Goy, dan* 
muerte a un soldado. 
Los paraguayos repelieron 
agresión y rechazaron a Jlos asa 
tantes. , 
El ministerio de la Guerrâ  
Paraguay dice que la patrulla ^ 
liviana atacó por sorpresa el W 
te de la isla Goy, pero fué rec 
zado. 
El ministerio de Negocios 
Bolivià dice que el destácame 
paraguayo de 60 hombres ata 
patrulla de exploración bou J 
cuatro veces inferior a los P 
guayos armados con arnetra 
ras y que fueron derrota o-
Las dos noticias de a m » ^ 
cedencias dan cuenta 
bo un muerto. 
ROTURA DBÜN 
ElCairo.21.-Sahades^ 
do el río San Francisco. ^ ^ 
Por rotura del diqüe 
mismo nombre se han1 
20.000 hectáreas. 
Centenares de famil^ -r 
to deshechos y arrastraa 
gares por la inundaci¿U' 
l ) # 
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ĵ a Conferencia de 
La Haya 
La Haya, 21.—El acuerdo hún-
garo estipula, entre otras cosas, 
{que los tribunales mixtos tendrán 
'cinco-jueces designados por e l 
Tribunal Internacional de La Ha-
ya. 
En el acuerdo dicho se decide 
la constitución de un fondo co-
.^úa agrario de 240 millones de 
- coronas oro, que será provisto poi 
•anualidades al cuatro por ciento 
a partir de 1934 y amortizable en-
ctre los años 1943 y 1966. 
SESIÓN PLENÀRIA 
La-Haya, 21.--Se reunió la Con-
• ferencia en sesión plenària y pú-
%lica, leyendo el señor Jaspar el 
acta final. 
A continuación se procedió a la 
ceremonia de la Arma, y por últi-
tao se declaró terminada oficial-
úñente la Conferencia de La Ha-
ya. 
TRIBUNAL DE ARBI-
TRAJE 
La Haya, 21.—Ya se ha hecho 
l>ublica ehacta ,final con el resu-
men de los trabajos y acuerdos de 
las Conferencias de La Haya. 
El último artículo prevé la crea-
ción de un tribunal Je arbitraje, 
«que podrá resolver easi todas las 
divergencias entre diferentes Es-
tados o éntre los Estados y el Ban-
co Internacional de Pagos. 
Interesantes manifestaciones del jefe del Gobierno con 
motivo de la dimisión del ministro de Hacienda 
señor Calvo Sotelo 
Esta noche, a las 8, juró el cargo de mini .tro de Econo-
mía el señor Castedo, y el conde de los Andes la 
cartera de Hacienda 
De Provincias 
THUILLER SE PONE AL 
FRENTE DE OTRA 
COMPAÑÍA 
Madrid, 21.—Según manifesta-
ción del actor Thuiller cuando 
termine su actual campaña en el 
Español pasará al Alkázar, al fren-
te de la compañía mejicana de 
María Teresa Montoya. 
BATALLA CAMPAL 
Murcia, 21.—Cerca de Carava-
na hubo una verdadera batalla 
campal i ntre gitanos. 
Una muchacha de 18 años, gi-
tana, resultó muerta. 
Hubo también heridos varios 
de los contendientes. 
Se efectuaron bastantes deten-
ciones. 
La Guardia civil se incautó de 
gran número de armas: cuchillos, 
Pistolas y puñales. 
ACCIDENTE FUNESTO 
Badajoz, 21.~A su regreso de 
Almendralejo, Miguel Terrado, 
conducía una motocicleta, 
«ebido a un frenazo de la rueda 
pasera, perdió la dirección y 
t r chocar contra un árbol. Jagüel recibió tal golpe en la 
^ezaquenue^ muerto instan-
éneamente. 
0TRO ACCIDENTE Y 
VARIAS VÍCTIMAS 
^fdoba oí TT 
Ca^a de^ i i t " :11^ camioneta 
^<ieu ' a coriseciien-
^ntia „ Vlra:je ráPido se estrelló 
d a ^1"0 de ^ Ermita. 
v^cuio alcanzó auna niña 
EL VIAJE DEL REY A 
PORTUGAL 
Madrid, 21.—Se confirma como 
fecha del viaje de don Alfonso a 
Portugal la 2.a quincena de abril. 
El rey permanecerá un sólo día 
en Lisboa. 
A pesar del breve tiempo que 
estará en la capital portuguesa, 
podrá contemplar a la luz del día 
los monumentos que se propone 
visitar, que serán los más impor-
tantes de la hermosa ciudad. 
A su regreso á Es pañ i irá a 
Sevilla, en cuya Exposición se 
celebrará la Semana Africanista, 
y entonces celebrará una entre-
vista con el jalifa de la zona. 
Dimisión del mi-
nistro de Hacien-
da señor Calvo 
Sotelo 
(POR TELÉGRAFO) 
(URGENTE) 
Madrid, 21-13'15.-Al salir a las 
doce de Palacio el jefe del Go-
bierno, manifestó a los periodis-
tas que hacen la información en el 
Alcázar, que Su Majestad el Rey 
había aceptado la dimisión que de 
su cargo le había presentado el 
señor Calvo Sotelo. 
La cartera de Hacienda—conti-
nuó el presidente—será desempe-
ñada por el ministro de Econo-
mía señor conde de los Andes. 
Para la de Economía—prosi-
guió el jefe del Gobierno—será 
nombrado el señor Castedo. 
Por último, el marqués de Es-
tella dijo que el nuevo ministro 
de Hacienda juraría esta misma 
noche el cargo. 
PALABRAS DEL JEFE 
DEL GOBIERNO 
Madrid, 21.—Hablando el ge-
neral Primo de Rivera con los 
periodistas les dijo que la resolu-
ción del señor Calvo Sotelo no 
era de esta fecha. 
Hace ya mes y medio que el 
ministro insistía en presentar la 
dimisión de su cartera. 
CALVO SOTELO PASA 
L A MAÑANA EN SU 
CASA 
Madrid, 21, —El señor Calvo 
que jugaba allí con varias ami-
guitas, llamada Concepción Me-
dina, resultando muerta. 
Los ocupantes del camión, Mi-
guel Cuesta, José Mariner y Ma-
riano Guerrero, resultaron graví-
simamente heridos. 
Sotelo pasó toda la mañana en su 
casa. . ' ... ; , . , • 
Recibió la visita de los directo-
res generales de su departamento. 
También le visitaron bastantes 
amigos. 
Se cree que algunos directores 
generales pondrán su cargo a dis-
posición del Gobierno. 
UNA VISITA 
Madrid, 21. —El nuevo ministro 
de Economía, don Sebastián Cas-
tedo, vis itó al señor conde de los 
Andes, sosteniendo con él una 
detenida conferencia. 
TAMBIEN JURA ESTA 
NOCHE EL SEÑOR 
CASTEDO 
Madrid, 21.—Juntamente con el 
nuevo ministro de Hacienda, ju-
rará esta noche, a las ocho, la 
cartera de Economía el señor 
Castedo, director general, hasta 
hoy, de ese departamento minis-
terial. 
Por último conferenció con el 
jefe del Gobierno el presidente de 
la Asamblea Nacional señor Yan-
guas. 
EN LA PRESIDENCIA 
Madrid, 21 . -E l jefe del Gobier-
no recibió, para el despacho, a los 
ministros de Ejército, Justicia e 
Instrucción. 
Luego recibió la visita del di-
rector general de Seguridad. 
OTRAS VISITAS 
Madrid, 21.—El presidente reci-
bió a última hora a los generales 
López y Garrido, al coronel Vare-
la y al presidente de la Dipuífe-
ción de Cádiz. 
La Conferencia 
naval 
UN BANQUETE 
Londres, 21—Se celebró eí ban-
quete dado por el Gobierno a los 
delegados. 
Mac Donald tenía a la dprecha a 
Tardieu y a la izquierda a Stinson. 
El señor Mac Donald brindó 
por los reyes de Inglaterra y go-
El señor Mac Donald pidió a los 
delegados que den pruebas de pa-
ciencia en el curso de las sesio-
nes, y después, volviéndose suce-
sivamente a los presidentes de las 
delegaciones, les tributó vivos 
elogios. 
Recordó la obra reciente del se-
ñor Tardieu en La Haya, y al ha-
cerlo aludió al señor Briand, «el 
cual—dijo—debe ser considerado 
como el padre y decano de todas 
las Conf erencias internacionales. •» 
Refiriéndose al señor Grandi, 
dijo que se ocupa en estudiar y 
resolver cuestiones de carácter 
financiero y político, y no es una 
exageración afirmar que le acom-
paña el éxito. 
Tributó elogios al señor Stin-
son, poniendo de relieve sus gran-
des condiciones y la labor que 
efectúa en beneficio de su país, 
como también en favor de la paz 
internacional. 
DISCURSO DE STINSON 
Londres, 21.—En el banquete 
celebrado anoche en honor de los 
delegados extranjeros, el de l^s 
Estados Unidos pronunció un dis-
curso que fué muy aplaudido. 
Es nuestro propósito y fin—dijo 
—suprimir el secreto de la riva-
lidad e irritación recíprocas que 
acompaña a la lucha de armamen-
tos, y dejar a todos los países l i -
bres para poseer là defensa apro-
piada para cada uno de ellos, y 
que al mismo tiempo no sea sus-
ceptible de originar inquietudes 
ni sospechas a sus vecinos. 
Esto sólo puede conseguirse 
mediante una absoluta franqueza 
y buena voluntad. 
Sí alguno de nosotros, al ter-
minar la Conferencia, tuviera el 
sentimiento y la creencia de que 
su país se había visto obligado a 
aceptar un acuerdo que le fuera 
desfavorable, nuestro objeto prin-
cipal no habría sido logrado. 
Nosotros tenemos Ja impresión 
de que nuestras relaciones amis-
t sas con las demás potencias re-
presentadas son de buen augurio 
para el resultado final. 
Los Estados Unidos—continuó 
diciendo—sienten profunda adnii-
I ración hacia Francia, y un afecto 
bienios y jefes de Estadd de los!ciue data desde la fundación de 
países representados en la Confe- * nuestro palsy y que se ha acrecen 
rencia, y finalmente por todos los 
delegados que a ella asistirán. 
Z A R A G O Z A 
CAMION ARROLLADO 
POR UN TREN 
Zaragoza, 21.—Comunican de 
Calatayud que en el paso a nivel 
de San Lorenzo, un tren de mer-
cancías descendente arrolló a un 
camión ocupado por Gregorio Ji-
ménez y un hijo suyo, salvándose 
milagrosamente. 
La guardabarrera declaró que 
no colocó la cadena por ignorar 
que fuera á pasar el tren a la hora 
en que ocurrió el accidente. 
INCENDIO 
En Jadraque se produjo un in-
cendio en un edificio a causa de 
un cortacircuíto. 
Debido a la rápida intervención 
del vecindario el fuego quedó so-p 
focado prontamente. 
CHOQUE DE TRENES 
En el mismo cruce de agujas 
de la estación chocaron dos mer-
cancías. 
Resultaron heridos a conse-
cuencia del choque el mozo José 
Arias, Manuel Navas, Dominga 
Fernández y el fogonero, cuyo 
nombre se ignora. 
VUELCO DE UN CARRO 
Y HERIDO EL CON-
DUCTOR 
De Fuentes de Ebro participan 
que por la carretera iba montado 
en un carro Francisco Soro Ro-
che, de 14 años, y ai pasar un au-
tomóvil se espantaron las caballe-
rías que arrastraban el carro y 
volcó éste por un terraplén, dan-
do dos o tres vueltas, siendo cogi-
do debajo en una de esas vueltas 
el referido Francisco Soro, que 
resultó con gravísimas heridas en 
diversas partes del cuerpo. 
Fué traído a Zaragoza e ingre-
sado oci el Hospital. 
V A L E N C I A 
R O B O 
Valencia, 21.—Los ladrones pe-
netraron esta madrugada en la 
papelería que don Vicente Fe-
rrandis Gil tiene en la plaza de 
Mirasol, sustrayéndole varias do-
cenas de plumas estilográficas de 
las mejores marcas, valuadas en 
unas dos mil quinientas pesetas. 
Además, le violentaron la caja 
registradora, sin conseguir apo-
derarse del dinero que contenía. 
importante Compañía de Se-
guros desea representantes 
en los pueblos de la provin-
cia. 
Grandes comisiones. 
Informes: Dámaso Rubio. 
Hospital, 10, Daroca. 
tado ante su participación heroica MEJORAS EN VALENCIA 
en la guerra. j De un momento a otro comen-
Los lazos de amistad de los Es- zarán los trabajos para el pavi-
tados Unidos con Italia ligan a' mentado de la plaza de Castelar 
millares de hogares, y N o r t e a m é - C o n s i s t i r á éste 
rica ha seguido con admiración el 
rápido progreso de la unidad ita-
liana. 
Para el Japón tenemos una 
amistad y estimación que contri-
buye a estrechar nuestras relacio-
nes, y además una alta opinión 
basada en los vitales servicios que . monumento al 
ha rendido al mundo.» | p0t 
en un riego as-
fáltico encaminado a evitar que 
forme barro en los días de lluvia. 
Los jardines se urbanizarán for-
mando dos avenidas en forma de 
aspa: el cruce de ambas será una 
hermosa plaza, cuyo centro coin-
l emplazamiento del 
marqués de Catn-
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P A T R I Ó T I C A 
L o que dice «El Debate» 
Concedemos verdadera impor-
tancia a los documentos publica-
dos el sábado por «La Nación». 
Contienen las nuevas bases de 
reorganización de la Unión Pa-
triótica, la cual, según ellas, que-
da convertida en un verdadero 
partido político: programa defini 
do, censo propio, Comités loca-
les, provinciales y nacional, todos 
ellos elegidos por los mismos afi-
liados. Es, además, un partido po 
Htico que se prepara para la lucha 
electoral. 
La reorganización nos parece 
sabia. No solamente se determina 
lo que será en definitiva esta fuer-
za ciudadana, sino que una vez 
reorganizada con arreglo a las ba-
ses propuestas, la Unión Patrióti-
ca tiene que ganar por necesidad 
en prestigio y fuerza. Se goberna-
rá por sí misma, tendrá al trente 
de todos sus organismos las per-
sonas que ella misma designe, y 
el programa del partido podrá des 
arrollarse. 
Más aún. No dudamos de que 
una vez reorganizada la Unión 
Patriótica, quedaran al frente de 
sus organismos las personas de 
prestigio, porque evidentemente 
las hay enire las que a ella perte-
necen. Y, por último, merece 
nuestro aplauso - l procedimiento 
electoral que ŝ  prescribe, que es 
el de ir ascendiendo desdé el su-
fragio directo para los Comités lo-
cales al sufragio de segundo y ter-
cer grado para los Comités supe-
riores. 
Sinceramente decimos que ve-
remos con agrado que de la actual 
Unión Palriótica salga una agru-
pación política. Necesitamos par-
tidos políticos que sean la base dé 
|';los futuros instrumentos de go-
bierno. Y en todos los sectores, 
desde la derecha a la izquierda, 
serán preferibles las fuerzas orga-
nizadas a las masas caóticas, apá-
ticas o indiferentes, cuando no 
sólo preparadas para la rebeldía 
y la protesta. 
Mas ya se entiende qué nuestro 
aplauso al jefe del Gobierno por 
el documento que el sábado ha 
publicado y por las normas traza-
das, tiene que sr r condicional. Lo 
condicionamos a que en plazo 
breve conce tU plena libertad po-
lítica, como actualmente se da a 
la U . P., a los demás partidos es-
pañoles, sean de izquierda o dé 
derecha, sean monárquicos o no 
lo sean, sean socialistas o conser-
vadores. La ley es ley para todos. 
La ley no puede distinguir en los 
ciudadanos políticos los amigos 
dé los enemigos del Gobierno. No 
ha de colocar a ningún grupo en 
condiciones ventajosas para la 
lucha electoral. 
eflNHDIENSES V LOMBARDOS 
Plantones de 2 a 2*50 metros, O'aO uno. 
« de 2*50 a 3 « 0'35 « 
« de 3 en adelante, 0 40 « 
incluido embalaje y puestos en 
estación de origen. 
CARLOS GUADA ROMA 
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M A T A g S J ^ g f i ? L I G O 
RESES sacrifloadas para e. consumo de la capital, en e! día de hoy. 
T A B L A J E R O S 
Cuesta de la Cera—Teruel. 
T e m p e r a t u r a 
Datos recogidos en la Estación Me 
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 9*8 grados. 
Mínima de hoy, —1 8. 
Viento:reinante, S, 
Presión atmosférica, f-85,3 
Recorrido de! viento, 19 kilómetro?. 
Martín Abril 
Francisco Ripoll. . . • 
José Murria 
Viuda de Juan Yuste. -
Hijos de Carmen Yuste. 
María Martín. . A J • 
Clara Paricio 
Mariano übé. 
íoaquín Martínez. . . • 
Cecilio Asensio 
Diego Pumareta. . . • 
Casimira Bejorano. . . 
Simona Jarque.. . . • 
Joaquín Higón.. * • • 
José Yuste. . . . . • 
Domingo Abril.. . . -
José Torres 
Máximo Lario. . . . • 
Francisco Marqués. . . 
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MÉDICO-DENTISTA 
Consulta en Teruel: Lunes j nailes. 
HOTEL TURIA 
Consalta en Valencia; Pi y Margal!. 27. 
-Garage P A T R I E - n 
í a i r fle reparadora :-: HDÍOS de alqfliler 
0000000000000000 
Z a p a t e r í a V a l e n c i a n a 
mmüm 
p a r a liquidar de modelos atrasados 
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H U D S O N - E S S E X 
Concesionario y agente: 
P E D R O L O Z A N O 
Plaza áel Seminario, 6-. Teléfono 22 
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SECCION DE ELECTRICIDAD: Reparación de 
dinamos, magnetos, motores de arranque, acumula-
dores y todo ío concérnienfe a la parte eléctrica del 
automóvil. 
C A R G A D E B A T E R í A S 
VULCANIZACION de CAMARAS y N E U M ^ T I C O ^ 
1 ooouoooooMOoooooooooooooonooooooooooAoooaiooooooooooooooooooooor 'OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO «3 
ZAPATOS DESDE 2 PESETAS 
Carlos Castel, 9, Teruel 
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C a j a d e P r e v i s i ó n S o c i a l de A r a g ó n | 
(COLABORADORA D E L INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION) 
CAJA DE AHORROS | 
(BAJO E L PROTECTORADO Y L A INSPECCIÓN D E L ESTADO 
LIBRETAS DE AHORRO A LA VISTA: al 3 y '/2 por 100. 
LIBRETAS DE AHORRO DIFERIDO: al 4 por 100 (muy reco-
mendables para la formación de capitales dótales). 
I M POSICIONES A PLAZO FIJO: al 4 por 100. 
CUENTAS DE AHORRO: al 3 por 100 (muy útiles para la prác-
tica de Retiro Obrero. 
A G E N T E D E LA CAJA EA T E R U E L 
J O S É M A R D i R I V E R A 
CAJA DE PENSIONES 
PENSIONES VITALICIAS: desde los 65 (Retiro Obrero). 
PENSIONES INMEDIATAS: muy convenientes para ancia^ 
I sin familia 
PENSIONES TEMPORALES: desde los 55 o 60 hasta 65 
" Dras). 
'VPITAL-HERENCIA: a favor de ia familia del obrero (Mejc 
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La orientación profesional y la elección de carrera 
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Consignemos aquí elpo-oje del 
inui >ytol jUó> / de VIL . -
yo átetnn"! íont'émá'¥ iHce el 
ilustre ped igos.' Manden que no 
puede < "cebirs!: un inús acnh. -
do resumen de psicología prácti-
ca reja ció nudn con l i orientación 
profe. tonal: 
El Criador, que distribuyela los 
hombres IHS facultades en dife-
rentes grados, les comunica un 
valioso instinto que les muestra 
;su destino. La constante y dura-
dera inclinación hacia una profe-
sión es indicio bastante seguro de 
^ue nacimos con aptitud para 
ella, así como el desvío y repug-
nancia que no pueden vence, 
iácttmente es señal de que el Au-
tor de la naturaleza no nos ha co-
tudo de felices disposiciones para 
aquello que nos desagrada. 
Los pádres y mnestros deben 
áijar mucho la atención en este 
punto, para precaver la pérdida 
de un talento que bien empleado 
podría dar preciosos frutos, y evi-
tar que no se consuma en una ta-
rea para la cu;il no ha nacido. 
El mismo interesado ha de ocu-
parse tnmbién en este examen. 
Un niño de doce años tiene por lo 
•común reflexión bastante para ñor 
tar a qué se siente inclinado, qué 
«s lo que le cuesta menos traba-
jo, cuáles son los estudios en que 
adelanta con más facilidad y cuá-
les las tareas en que tiene más in-
genio y destreza. 
Sería muy conveniente que se 
•ofreciesen a la vista de los niños 
objetos muy variados, conducién-
dolos, a visitar establecimientos 
donae las dptitudes de cada uno 
recibiesen el estímulo Je lo que 
meior se les adapta. 
Enseñad ki náquina de un re-
loj a un icrupo de niños de diez o 
doce años, y seguramente que si 
«ntre ellos hay alguno de aventa-
jado talento mecánico, lo mani-
a t a r á desde luego por la curio-
sidad de examinar el mecanismo, 
por la discreción de las" pregun-
tas y la facilidad en comprender 
có^o está construido. 
Leedles un trozo poético, y si 
^ n t r e ellos algún Garcilaso. 
LoPedeVega, Ercilla, Calderón 
0 Melena ez, veréis chispear sus 
•Cinc ^ — - — ' K 1 - " ' o.u.̂  
late ^0noce,éis i "6 su corazón 
«u ¿n.le su mente se «afe». 
4«un?SlaSe,nflaraa al estimulo 
-ompreÏÏeOCÍÓn mÍSm0 no 
pet̂ 0 ̂ Uidado con trocar los pa-
nos eS „ 08 niños extraordina-
<loshoml!,y P0S;ibie I116 fonnéis nombreS vulgares. 
Co 
Maríelwe adve,tir - observa ,l̂ sees?nleStaSadmirables,í-
M ên ü ler0n Cuand0 la en-
en España era tan torpe-
mente rutinaria como en Cbina, 
y nadie pensaba en excursiones 
escolares ni en visitas a fábricas 
y museos ni en trabajos manua-
les ni mucho menos en institutos 
de orientación profesional que a 
los pedagogos de gabmete les pa-
recen surgidos del cerebro de los 
modernos psicólogos.- Verdadera-
mente Balmes se adelantó de un 
siglo a su ¿poca. 
Añade el insigne filósofo vicén-
se que lo singular en la diferencia 
de los •alentos és que aun tratán-
dose de una misma ciencia, unos 
son más a propósito que otros pa-
ra determinados aspectos o mo-
dalidades. 
De esta vendad tenemos prue-
ba en que en jurisprudència pue-
de un jurisconsulto sobresalir en 
la abogacía y ser muy mediano 
en la magistratura. 
¡ Así le ocurrió hace alguno» 
años a un famoso abogado neo-
yorquino, que sobresalía en el fo-
ro como criminalista, y quiso pa-
sar a la carrera judicial. Pero por 
mucho que se esforzó fué perdien-
do poco a poco la reputación de 
que goz iba porque carecía de la 
tranquila deliberación, del hondo 
sentido de justicia y del discerni-
miento jurídico ân importantes 
al hombre que ocupa los estrados 
Sus sentencias eran siempre defi 
cientes. Como abogado valía mu-
cho; como juez fué una lastimosa 
nulidad. 
Tiempo atrás presencié una es-
cena de familia, el amistoso deba-
te que padre e hijo sostenían acer-
ca de la profesión que a este últi-
mo mejor pudiera convenirle. Le 
aconsejaba el padre que se dedi-
cara al comercio de exportación, 
en el que se le depararían ocasio-
nes de ganar mucho dinero y ' 
agenciarse pingüe fortuna con los | 
años, pues ya de antiguo dice el I 
adagio que iglesia> o mar o casa 
real son los tres caminos más ex-1 
oeditos de prosperidad. 
Sin embargo, el hijo sentía vi-
va inclinación a la literatura, y su j 
natural talento le orientaba en es-
ta dirección; pero su padre le re-
presentaba la pobreza ya prover-
bial de cuantos han de vivir de la 
pluma, si se exceptúan los escri-
banos, más afortunados en su ram-
plón pergeñeo que los escritores 
en sus originales invenciones, 
añadiendo que un buen comer-
ciante puede gai.ar en un año diez 
veces más que en toda la vida un 
literato. 
Replicaba el hijo que no era la 
pobreza de los escritores y publi-
cistas tan proverbial como pare-
cía en los labios de las gentes, 
pues si bien andaban siempre a la 
cuarta pregunta los que hacían' 
vida bohemia o no pasabari de' 
medianías, no podían quejarse del 
fruto de su trabajo los dramatur-
gos, comediógrafos, novelistas y 
escritores de prócer talento cuyas 
firmas gozaban de primacía en la 
república de las letras. 
El padre hablaba movido por el 
sincero deseo de que su hijo se 
conquistara una posición en el 
mundo, pero se equivocaba al es-
timularlo a una profesión para la 
cual le faltaban aptitudes y en la 
que por lo miáftio se exponía a 
fra^asai perdiendo el capital que 
comprometiera en la empresa, en 
vez de las ganancias que su padre 
le representaba, como si todo co-
merciante hubiera forzosamente 
de liquidar con pingües beneficios 
su negocio, mientras que dedicán-
dose a la proíesión de sus amores, 
no amontonaría millones, pero, lo 
que más vale, trabajaría deleito-
samente e invertiría en obras de 
seguro rédito el talento que ¡ > -
le confiara al nacer. 
Un padre prudente debe pre 
guntarse; «¿Qué quiso Dios que 
fuera mi hijo? Cuáles son sus ap 
titudes?» Pero en vez de proceder 
de esta suerte, muchos padres 
procuran influir en el ánimo de 
sus hijos sin otro motivo que el 
lucro material con que de lejos 
los alucina determinada prbfe-
sión. 
Pensemos en lo que el mundo 
debe a los hombres que en su ju-
v ntud se resistieron con firme 
voluntad a seguir el camino que 
equivocadamente les señalaban 
sus pad -es. 
Imaginemos el tiempo y trabajo 
consumidos por muchos jóvenes 
en el intento de aprender aquéllo 
para lo cual no tenían disposición, 
tan sólo porque sus padres ios 
âwwnw " 
Agricultores 
VENDO Plantones chopos a 30 
céntimos en vivero y por partidas 
franco embalaje sobre vagón 
Teruel. Los de olmos, 
doble precio. 
Semillas, alfalfa extranjera muy 
preferida, y del país, inmejorable; 
de remolachas todas variedades, 
pipirigallo sin cáscara del mejor 
resultado; y con cáscara, y otras 
vivaces, forrajeras, prados, 
leguminosas, &. 
Dos carros de una y cuatro caba-
llerías, una máquina "segadora 
atadora casi nuevos, daría a pla-
zos. Compro camión dos ' 
das, seminuevo, inútil ofertas 
muy deteriorados. 
PEDIR DETALLES: Espaitería 
«LA LABRADORA», EUGENIO 
MUÑOZ.-TERUEL. 
mal aconsejaron o porque creían 
ganar tanto dinero como otros ga-
naban. 
El ejemplo es muy estimulante 
cuando se toma en su verdadero 
concepto de norma que guíe la 
conducta en análogas circunstan-
cias y en paridad de condiciones; 
pero pervierte y extravía cuando 
produce por efecto, que el sapo 
quiera hincharse con la preten-
sión de ser tan corpulento como 
el buey, y que el grajo se engala-
ne ridiculamente con plumas de 
pavo real. 
Una joven de humilde familia 
asciende desde las tablas de un 
pobre teatrillo de aficionados a la 
categoría de primefa actriz que 
con compañía p r o p i a recorre 
triunfal mente los escenarios de 
España y América y he aquí cen-
tenares de muchachas fascinadas 
por la ilusión de imitarla sin apti-
tudes positivas para el arte escé* 
nico.. . , 
Otras hay que alucinadas por 
el ejemplo de una modesta estan-
quera que llegó a emulara Adeli 
na Patti, se dedican ^1 canto sin 
sombra de talento musical, 
Muchos se figuran merecer e 
título de escritores con sólo mojar 
la pluma en el tintero y emborro-
nando unas cuantas cuartillas cu-
yo texto aparece impreco en un 
eriódico que onr lo r^mpi^>n v; 
chabacano es bochorno del arte 
literaria. 
En todas las profesiones verm» 
quienes tienen aptitud para cosa 
distinta de la en que inútilmente 
se empeñ m, y trabajan con esca 
sa remuneración diez veces más 
de lo que ganándose muy bien la 
vida necesitarían trabajar si hu-
biesen seguido la orientación de 
su natural talent^. 
La afición no es lo mismo que 
lo vocación. Se distiguen en que 
la afición es mudable y . la voca-
ción permanente. La afición es 
como la mancha de la mora que 
con otra verde se quita o como ta 
pasión que muere al nacer otra 
más vehemente. La vocación se 
acrecienta ante las dificcltades, la 
intensifican l©s obstáculos y per-
dura a través de las vicisitudes de 
la vida. 
La afición pertenece a la natu-
raleza inferior. Es una variante 
del deseo. La vocación es un im-
pulso de nuestro verdadero ser. 
Así no creáis que por sentir 
afición al teatro habéis nacido con 
talento escénico para emular a 
Taima, Máiquez, Kean, Irving, 
Valero, Romea, Fontova y Vico. 
No creáis que porqué os guste 
la poesía tenéis el numen de Ho-
mero, Virgilio, Horacio, Dante, 
Calderón, Goethe. Byron, Zorri-
lla, Tennyson o Núñez de Arce. 
Cierto es que el esfuerzo, la vo-
luntad y la perseverancia influyen 
mucho en el alumbramiento de 
las fuerzas ocultas, pero no llegan 
a actualiz-irse por completo cuan-! 
do al espíritu que latentes las po-
see le falta el adecuado medio de 
nifestación. Unicamente se actua-
lizan las potencias que tienen por 
vehículo el temperamento del or-
ganismo corporal. Las demás han 
de esperar que llegue la hora de 
manifestación. 
No tan sólo es trabajo perdido 
el que empleamos en tareas de ín-
dole contraria a sus aptitudes, si-
no que sufrimos tremendas tortu-
ras morales al ver que nuestros 
esfuerzos no corresponden a la in-
tención ni realizan nuestras espe-
ranzas. 
Le pregunté a un joven en qué 
conocía qüe estaba en el lugar pa-
ra que había nacido y respondió 
diciendo: «Porque siempre que in-
tenté hacer Cosa distinta, y probé 
algunas, me vi inclinado por una 
fuerza superior a reanudar mi pri-
mera profesión. Esto me conven-
ce de que estoy en mi verdadero 
lugar.» 
Mucho adelantarían las cien-
cias, las artes y la civilización en 
gener 1, mucho disminuiría el nú-
mero de los descontentos de su 
suerte, que son la levadura de to-
dos los motines y asonadas que 
perturban el orden social, si cada 
MÍV) se dedicara a la profesión me-
j r adecuada a su temperamento. 
Así como cada clase de herra-
mientas requiere distinto grado 
de temple en el acero, pues fuera 
absurdo fabricar limas con el mis-
mo material que sirve par-i l^s 
sierras, así también cada profe-
sión exige hombre s de apropiado 
temple de mente y ápimpj de de-
terminadas cualidades y condi-
ciones de carácter. 
La mayoría de infelices que ma-
ogran su vida en las cárceles, 
presidios y manicomios llegaron 
al crimen o a la locura, por no ha-
ber acertado a d a r á sus fuerzas 
mentales y anímicas el verdadero 
punto de aplieación. No obedecie-
ron al impulso de su naturaleza 
superior ni aprovecharon la opor-
tunidad de utilizar su natural ap-
titud que por falta de introspec-
ción desconocieron, sin hallar 
quien los orientara por el camino 
que hubieran debido seguir. 
Todo el que tiene aptitud para 
algo, encontrará seguramente la 
ocasión de utilizarlo, porque Dios 
dejaría de serlo si se hubiese bur-
lado del hombre dándole en ma-
yoi o menor grado una facultad o 
una aptitud, negándole al propio 
tiempo los medios de efectiva 
aplicación. 
ORISON S. MARDEN. 
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D E S D E 
¿ Q U E D A R Á P A R I S S I N 
E S P E C T A C U L O S ? 
¿París sin espectáculos es decir 
sin teatros, cines, music-halls, 
bailes y salas de filiación diversa? 
Cuesta trabajo admitir esta pers-
pectiva. Uno no acierta a repre-
sentarse las fachadas de los cine-
mas sin el derroche lumínico de 
las horas presentes, las carteleras 
de teatros sin la sinfonía multico-
lor qut proclama un estreno, los 
anuncios barrocos del music-hall 
carentes de evocaciones de vedet-
tes y danzarinas exóticas q u e 
traen en sus movimientos perfu-
mes de paisajes situados en otro 
hemisferio. 
No se cree en un cierre general 
de todas las salas de espectáculo 
como no se creía en la última 
guerra, y el tema birve de pretex-
to a conversaciones animadas en 
todos los bares de la capital a la 
hora suprema del aperitivo cuan-» 
do M. Dupont y M. Durand, ciu-
dadanos sensatos que pagan re-
gularmente los impuestos y en-
cuentran que Tardieu es un tipo 
inteligente y decidido capaz de 
entendérselas con Snowen en L a 
Haya, examinan las cuestiones de 
actualidad. 
L a amenaza muchas veces es-
grimida del lock-out del espectá-
culo no causa ya impresión. Y sin 
embargo, ahora parece envuelta 
en ñrme sinceridad y su inminen-
cia es evidente. 
L a Federación del Espectáculo 
se queja de haber sido burlada 
por el Gobierno que no ha cum-
plido ninguna de las promesas 
que había hecho de reducir los 
impuestos que gravan los teatros, \ 
cines, etc. L a situación del teatro i 
en Francia y de los espectáculos' 
en general no es brillante ni mu-
cho menos. Los impuestos y tasas 
son considerables, los gastos de! 
explotación aumentan y el públi- i 
co por otra parte se retrae debido | 
a causas varias, pero cuyo origen i 
hay que buscarlo en la creciente j 
carestía de la vida. A esta situa-
ción complicada de por sí hay 
que añadir, por lo que respecta a 
la capital, un nuevo factor de i 
discordia: el aumento de los taxis.! 
E l taxi parisiense era un vehículo! 
democi ático que utilizaban en un I 1 
momento dado, el obrero que te-1 ü 
nía que transportar una eaja de 
herramientas, el rentista sorprèn-' 
^ido por el aguacero en el centro 
de la ciudad y la midinette preo- 1 
cupada por no faltar a una cita 1 
amorosa. L a tarifa de día era so-i 
portable para un peculio medio. 
A partir de las once de la noche 
los recorridos se pagaban dobles 
y ello se admitía como un ma1 j 
menor. Pero con el aumento â -
^ro-
bado por el Municipio, el se i 
convierte en vehículo de 11¿0 para j 
el noventa por ciento d e pari. j 
sienses durante el di? y ej media í 
de locomoción inac cesible desde i 
las once de la noche en adelante. 
Como los espectáculos terminan 
por lo regular de once a doce, los 
espectadores no pueden utilizar 
ya l©s autos de alquiler por prohi-
bitivos y prefieren quedarse en 
sus hogares jugando a las cartas 
o escuchando la T . S. H . . . 
Los directores de los teatros 
reunidos en cónclave extraordi-
nario han acordado en principio 
el cierre de los coliseos. Esta 
locución de «en principio» no con-
tendría elemento alguno de gra-
vedad si los directores de teatros 
no dispusieran más que de sus 
propias fuerzas. Mas disponen 
asimismo de las que representan 
los cines, y otros sectores del es-
pectáculo y su actitud es franca-
mente resuelta. 
¿Qué solicitan los directores de 
teatros? 
— Literalmente aplastado por 
impuestos—dice M Max Maurey, 
prèsidente de la Asociación de di-
rectores—el teatro no puede se-
guir viviendo. E n provincias el 
teatro ha entrado en periodo agó-
nico... Ño podemos continuar de 
ningún modo la explotación de 
las salas de espectáculos bajo el 
actual régimen fiscal que nos as-
fixia. Desde luégo no cederemos 
como los poderes públicos no nos 
conceden una reproducción del 
50 por 100. Las obras requieren 
cada vez mayores gestos de pre-
sentación porque el público au-
menta sus exigencias. 
Y con arreglo al mismo diapa-
són se expresan los gue rigen, 
los destinos de los cines, music-
halls y bailes. 
L a Fèderacíón del Espectáculo 
ha tomado ya las disposiciones 
pertinentes para declarar el lock-
out y se han establecido listas con 
los socorros que habrá que distri-
buir a los actores, maquinistas y 
j demás personal que quedará sin 
trabajo durante un periodo de du-
ración indeterminada. 
¿Qué hará el público? Esta in-
terrogación se la han formulado 
algunos críticos que han imagina-
do un París sin espectáculos. To-
dos han coincidido en esamar que 
si las empresas clausuran volun-
tariamente los establecimientos 
de diversión, comenzarájuna era 
de singular prospeiidad para los 
cafés, vendedores de gramófonos 
y discos... y también para las Ca-
jas de Ahorro cuya cifra de ope-
raciones disminuye. 
JUAN C . A R A M B U R U . 
{Reproducción reservada). 
Nota oficiosa 
Informes confidenciales que han 
tenido completa conformación ofi-
cial, han determinado al Gobier-
no a disponer sean extrañados de 
Segòvia, señalándoles residencia 
obligatoria con vigilancia de su 
conducta, dos exjefes, dos exofi-
ciales de artillería y dos paisanos, 
cuya actuación ha sido considera-
da como perniciosa para el man-
tenimiento de la disciplina y buen 
espíritu militar. 
Se da perfecta cuenta del caso, 
no por su importancia, sino para 
que la opinión pública no ignore 
nada y para que sirva a unos de 
advertencia y ejemplaridad y de 
estímulo a las autoridades de to-
dos los órdenes que tienen el de-
ber inexcusable de vigilar e in-
formar en previsión de que la 
omisión en esto pueda ser origen 
de perturbaciones e inquietudes 
de la tranquilidad pública, a enyo 
intento no faltan nunca elementos 
bien dispuestos entre los que la 
dictadura, que procediendo de 
otro modo no hubiera cumplido 
con su èeber, ha tenido que san-
Este número ha sido visado por la Censura 
clonar por diversas causas. Tam-
bién tiene esta nota oficiosa —sin 
que ello pretenda Constituir una 
amenaza—que advertir a todos 
que la Dictadura hasta el mis-
mo momento de entregar el po-
der procederá como hasta aquí y 
como corresponde a s u propia 
esencia, dejando intactos, a su su-
cesión, para que pueda utilizarlos 
cuanto lo juzgue conveniente, to-
dos los arbitrios de benevolencia 
en que hasta ahora cree haber si-
do acaso demasiado pródiga. 
Afortunadamente la tranquili-
dad y orden son tan completos 
que en ningún país se ven supe-
rados, y ya hasta los que se dedi-
dicaron hace meses, en fecha pró-
xima a la inauguración de las 
grandes Exposiciones, a inventar 
turbulencias, han abandonado ese 
camino prefiriendo el todavía más 
fácil al desarrollo de la fantasía de 
hacer comentarios sobre las cau-
sas, desenvolvimiento y solución 
de lo que ellos llaman crisis de la 
dictadura, y es, sin embargo, la 
mayor prueba de su fuerza y pres-
tigio en la opinión pública, a la 
que ha creído conveniente preve-
nir el suceso con gran antelación 
para evitar la impresión dolorosa 
y desconcertante que se hubiera 
producido en ella conociéndolo 
por sorpresa. 
De todos modos, el Gobierno si-
gue, confiando, después del favor 
de Dios, en la sensatez y patriotis-
mo de la gran mayoría. de los es-
pañoles que si otean serenamente 
el horizonte político y el porvenir 
nacional, los verán bien claros y 
despejados. 
Si el buen sentido se impone en 
todos y a todo, nunca nadie pudo 
esperar para el trance siempre di-
fícil de la extinción de un régi-
men excepcional un tránsito tan 
sereno como el previsto ni tan in-
tervenido por el juicio de todos 
1 o s ciudadanos, aportación efe. 
gran valor que será muy de tener 
en cuenta por a quien ello correa 
ponda en el momento oportuno 
20 de enero de 1930. 
(De inserción obligatoria). 
£1r~ 111 
Cotizaciones de Bolsa 
PRÓXIMA APERTURA mm Y DH 
DE BENJAMIN B L A S C O 
En Joaquín Costa, 26, junto al local incendiado; casa 
la antigua «Maravilla» 
Para encargos, cobros y pagos, Hotel España, habitación n.0 3 
te 
Efectos públicos 
Inter ior 4 por 100 contado. . 
Exterior 4 por 100. . . . . . . 
Amortizable 5 por 100,1920. 
> 5 por 100,1926. 
> 5 por 100,1927. 
» 5 por 100,1928. 
> 5 por 100, 1927 
libre 
Amort izablè 3 por 100,1928. 
> 4 por 100, 1928. 
» 4 V2 por 100, 
1928 
% 4 por 100,1908. 
Ferroviaria 5 por 100 
> 4 '/2 Por 100- • • 
Acciones 
Banco de España 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
Plata . . . . pesetas 
Azucareras preferentes. . . . 
» ordinariab . . . . 
Telefónicas preferentes . . . 
> ordinarias. . . . 
Petróleos 
Explosivos . . . . . . pesetas 
Nortes. » 
Alicantes » 
Obligaciones 
Cédulas Hipotecarias 4 p 1 
100 . . . . . . . 
I d . i d . 5 por 100 
I d . i d . 6 por 100 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
Id . i d . id. i d . 5 !/2 por 100 . 
I d . i d . i d . i d . 6 por 100 . . . * 
Confederación Sindical H i -
drográfica del Ebro, 5 
por 100 
I d . i d . id. i d . 6 por 100. . . . 
Trasa t lánt ica 6 por 100,1920. 
* 6 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Francos. 
Francos s u i z o s . . . . . . . . . 
L ib ras . . . . . . . . . . . . . . 
Dollars. 
Liras. 
lOC'SO 
7i,oa 
91'90 
100*20 
90'50> 
220% 
64'50. 
ICW 
126^ 
n m 
i.2iroo 
521'0a 
93# loo'oa 
]11'35 
37" 
Facilitada por el Banco Hispano 
ricano) 
S U C E S O S 
Riña 
Valdeltormo.-Las vecinas ^ 
guela Titnoneda Tim®ndea, ^ . 
años, casada, y Carmen Te) 
Querol, de 60, casada, residí . 
en la calle Baia, riñeron P0 
desaparición de unos P611"16̂  
que la Miguela tenía sobr^ ^ 
cómoda de su casa, creyena 
había cogido su convecina. ^ 
Intervinieron los maridos J 
J K E C l 
15 L 
E 
Na ú ie h 
na en? ser 
teatn ? P n 
conve r t id i 
Correiis, y 
recuef 'dos 
•vieron JUÍ. 
sas de JLt 
'tarde a im 
gjo turoh mi 
Todas lo 
• res a la j 
mejor de J 
en el sale % 
las Comed \ 
¡Era mu$ 
cia. -.en la c, 
infantiles, 
cada ingen 
siglo pasat 
niebla de la 
noche mi eme 
viva de J et 
digo, ittvo t 
miíst ica. Se 
vesaron el 
qtie me diet 
ron aquella 
exaltación c 
Y a l teatro 
sania de .s 
XIX. O in la 
Marido, A n t 
la calle de i 
tiguo m o n a ¿ 
el tenor de l , 
de Rusia, el 
Scala de MiL 
de don Pico < 
'cerde alma \ 
ñoñl, en cuy 
üza elcolise 
hre de Marín . 
' E t a A n d r é í 
^ P á t i c o , p 
mo' brote v i 
fñjóte teruel 
de esp irit 
generoso 
^ « anee 
'Marín càni 
e l e l teatro d 
bió; 
ble 
El 
vltin 
ruiseii lor t; 
no trino 
Krle 
&ada 
un 
con 
afecto 
y s 
todc 
tord, 
vez de apaciguar^ las achuln 
fciás, dirigiéndose a m ^ 
esPropiedí 
los 
saf^ yores insultos. 
Menos mal que no pa _ 
palabx-as y algunos araft* gj 
Todos fueron puestos « 
ción del Juzgado. 
íenor 7 b(lrri 
& o Po 
esa 
Vi 
